




除两度修订 台湾地区与大陆地区人民关系条例 外,还全面检讨了 条例 的配套经
贸子法。从 条例 及其经贸子法大幅、频繁的变动来看,陈水扁执政后的两岸经贸立
法表面上似乎有较大的松动, 但实质上并没有太大的改变, 台湾当局在修改两岸经贸
法规时始终坚持 开放与管制 并存原则。这主要是由于民进党当局根深蒂固的 台
独 意识与自信不足而造成的。







的 经发会 达成的 36项共识的基础上, 2001年
12月台 陆委会 又公布了入世后两岸经贸政策

















2002年 4月, 台湾当局对 台湾地区与大陆
地区人民关系条例 (下称 条例 )进行了 政党轮
替 后的第一次修订。此次修法主要涉及三方面
的问题: 第一, 以许可制开放陆资赴台投资不动










问题。修订 条例 第 24条, 规定在大陆地区投资
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由上可见, 新 条例 从某一侧面修正了原有







由于大量 委任立法 条款的存在, 条例 之
配套经贸子法对两岸经贸交流与合作有实质性意








法 第 7条第 1款之规定,扩大开放大陆物品进口
项目。











2002年 2月 13日, 台 经济部 修正了 台湾















该办法规定,凡符合 条例 第 34条第 1项要求且
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近年来,台湾 经济部 分别于 2002年 2月、









投资产业类别由原来 许可类 、专案审查类 、
禁止类 三类改为 禁止类 和 一般类 两类。其





易审查方式。第四, 因应 条例 第 35条第 1款
但书 之规定 ,公告自 2004年 3月起台商大陆
投资在美金20万元以下的, 得采申报方式。
2002年 8月, 台湾 经济部 发布了 在大陆
投资晶圆厂审查及监督作业要点 。 要点 规定:
申请赴大陆投资晶圆厂的申请人应在台已投资设




模生产阶段后, 向 贸易局 申请专案输出许可,方
可输出至大陆。
第二,陆资对台投资方面。


















可办法 第 2、第 5条放宽台湾地区银行海外分支
机构金融业务可往来对象, 2002 年 8月, 台湾当
局又一次修订了 金融许可办法 第 2、第 4条条
文,同时增订了第 4条第 1款、第 5条第 1款、第 6


























此外, 近年来, 台湾当局还全面检讨了 大陆
地区产业技术引进许可办法 、在大陆地区从事




















2002年 2 月, 台 国科会 还召集各 部 、会 成
立了 科技小组 ,以防 敏感科技 成果流入大陆。
在台商对大陆投资方面, 则建立了所谓 动态调查
机制 和 专案审查机制 等阻碍台商大陆投资的
机制, 这些新规定随时可能对台商大陆投资形成
新的壁垒。例如, 原有 三类 分类机制改为 两
类 分类机制且以个案2 000万美元作为分界门槛
后,表面上是打破了投资上限限制,实际却将过去











非歧视待遇 原则。在 三通 方面,虽然新 两岸
人民关系条例 中 18个月内必须拟定两岸通航许
可办法的 三通条款 被认为对陈水扁当局企图拖






政策上宣示松绑 戒急用忍 , 但在法令上并没有
放弃 戒急用忍 。
其次, 条例 仍然存在大量 授权条款 。大






放陆资问题上表现得尤为明显。2002 年 8 月、











令(上、下) 台 月旦法学杂志, 2002( 8、9)
